



Riječ urednika / Editor Word 
 
 
Cijenjeni čitatelji, poštovani suradnici! 
 
Zadovoljstvo je priopćiti Vam da s ovim brojem publikacija Metodički obzori, 
časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu ulazi u petu godinu izlaženja. 
U protekle četiri godine iz tiska je izašlo sedam sveščića od čega jedan dvobroj. 
Na ukupno 1.106 stranica objavljena su 83 rada, jedno priopćenje i jedna obavijest. 
Objavljeno je 48 znanstvenih radova i 33 stručna rada. Autori objavljenih radova su iz 
Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Kanade, Mađarske, Slovenije i Srbije. 
Listajući ovaj broj – a tako će biti i u narednim brojevima Metodičkih obzora – 
možete uočiti da su u sveščiću objavljeni radovi na engleskom jeziku uz sažetak i 
ključne riječi na hrvatskom, a samo iznimno na jeziku autora – tada se, uz sažetak i 
ključne riječi na hrvatskom jeziku, sažetak i ključne riječi daju i na engleskom jeziku. 
Razloga je tome više, a osnovni je u činjenici da se na taj način želi udovoljiti 
zahtjevima relevantnih baza podataka kako bi se radovi objavljeni u ovoj publikaciji 
mogli indeksirati u tim bazama. 
Osim toga, učinili smo i neke organizacijske iskorake, sve sa željom da vama, 
cijenjeni čitatelji, ponudimo što kvalitetniji časopis, a vama poštovani suradnici 
privlačnije mjesto za objavljivanje vaših znantsvenih i stručnih dostignuća/radova. 
Glavni i odgovorini urednik je i nadalje dr. sc. Vladimir Kadum, a uz njega tu je i 
novo uredništvo; iz inozemstva to su: dr. sc. Mara Cotič (Slovenija), dr. sc. Catina 
Feresin (Italija), dr. sc. Grozdanka Gojkov (Srbija), dr. sc. Saša Knežević (Bosna i 
Hercegovina), dr. sc. Jurka Lepičnik Vodopivec (Slovenija) i dr. sc. Magda Sclaunich 
(Italija), a iz Hrvatske: dr. sc. Valnea Delbianco, dr. sc. Anita Klapan, dr. sc. Mirjana 
Radetić-Paić, dr. sc. Rita Scotti Jurić i dr. sc. Aldo Špelić. 
Tajnica uredništva je Đeni Zuliani, mag. 
Koristim priliku da se članovima dosadašnjeg uredništva iskreno zahvalim na 
uspješnoj suradnji i svemu što su činili za poboljšanje Metodičkih obzora. Želim im sve 
dobro u nadi da će svojim radom/radovima i dalje doprinositi kvaliteti našega časopisa. 
S željom da i dalje pratite Metodičke obzore i da se javljate kao autor(i) u 
nastojanju da se vaš rad objavi u našoj publikaciji, želimo vam sve najbolje. 
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